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1 问题概述
在一个工厂建设完成后 ,施工单位总会提交许多
增项 ,最终形成项目超支 ,通常建设单位经过总结 ,认
为在新的厂房建设时 ,应该挑选更加合格的施工单位 ,
以避免项目增项和超支。挑选项目管理完善的施工单









员在内的项目组 ,在明确项目组工作范围 (图 1) 、时间
进度后 ,项目组应该按照项目管理的方法 ,每周至少召
图 1 P 公司 X厂建规划设计工作分解图
开一至两次工作状态会议 ;其次 ,要了解新厂所在地块
的场平市政标高及市政道路、水电气综合管网等周边





















































































表 2 P 公司 X厂建施工图内审责任矩阵
任务编号 任务名称 张大明 赵秀珠 林跃进 马宏远
2502 工艺图内部审核 √
2502 - 1 , 施工图内部审核 √
2502 - 2 , 结构图内部审核 √
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续表
任务编号 任务名称 张大明 赵秀珠 林跃进
2502 - 3 , 建筑图内部审核 √
2502 - 4 , 水电图内部审核 √




















如内立面墙是砖墙 ,还是轻质隔墙 ,还是玻璃隔断 ,以
及灯具的位置和密度 ,还有办公位的插座是地插还是
墙插 ,柱子是全包还是半包铝塑板 ,地砖是 800cm 宽还
是 600cm 宽的 ;以及在审图中 ,有关类似的上述问题 ,
需要和设计院进行沟通 ,并使设计单位认可和接受建
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表 3
2000 厂房规划设计 2008 年 1 月 1 日 135 2008 年 5 月 17 日 P 项目部 P 各协作部门
2100 厂房内部方案设计
2101 厂区布置与规划的内部设计 2008 年 1 月 1 日 10 2008 年 1 月 12 日 p 技术部 p 运营部
2102 厂区布置与规划方案的内部评估 1 月 13 日 5 1 月 17 日 p 技术部 p 项目部
2103 厂区布置与规划方案的内部修改 1 月 18 日 5 1 月 22 日 p 运营部 p 技术部
2104 厂区布置与规划方案的内部评审 1 月 23 日 5 1 月 27 日 p 技术部 p 项目部
2105 厂区布置与规划方案的内部局部修改 1 月 28 日 3 1 月 30 日 p 运营部 p 技术部
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续表
2106 厂区布置与规划方案的内部确认和批准 1 月 31 日 2 2 月 1 日 p 总经办 p 技术部
2200 设计(地堪)单位招标
2201 设计(含地堪)单位的寻找/ 考察 2008 年 1 月 25 日 3 1 月 27 日 p 项目部 p 分公司
2202 设计(含地堪)单位的筛选/ 初评 1 月 28 日 2 1 月 29 日 p 项目部 p 技术/ p 运营
2203 再次考察评估设计 (含地堪)单位 1 月 30 日 2 1 月 31 日 p 项目部 p 技术/ p 运营
2204 确认设计(含地堪)的候选单位 ,并商谈相关细节 2 月 1 日 2 2 月 2 日 p 项目部 p 技术/ p 运营
2205 最终确定设计 (含地堪)并签定合同 2 月 3 日 2 2 月 4 日 p 总经办 p 项目部
2300 设计方进行正式方案设计
2301 设计方进行方案设计 2008 年 2 月 15 日 8 2 月 22 日 设计方 p 项目部
2302 我方对设计方的设计方案进行审核 2 月 23 日 3 2 月 25 日 p 项目部 p 技术/ 运营/ 分公司
2303 设计方修改设计方案 2 月 26 日 3 2 月 28 日 设计方 p 项目部
2304 我方再次审核设计方案 2 月 29 日 2 3 月 1 日 p 项目部 p 技术/ 运营/ 分公司
2305 设计方局部修改设计方案 3 月 2 日 2 3 月 3 日 设计方 p 项目部
2306 我方最后审核并确认全部设计方案 3 月 5 日 2 3 月 6 日 p 总经办 p 项目部
2307 进行规划等相关方案报建手续 3 月 7 日 12 3 月 18 日 p 项目部 设计方
2308 规划等相关方案报建获得批准 3 月 19 日 2 3 月 20 日 市政 设计方/ p 项目部
2400 地堪施工和报审
2401 地堪进场准备 2008 年 3 月 18 日 2 3 月 19 日 地堪单位 p 项目部
2402 地堪进场施工 3 月 20 日 10 3 月 29 日 地堪单位 p 项目部
2403 地堪报告提交并送审以 3 月 30 日 5 4 月 3 日 p 项目部 地堪单位
2404 地堪报告数据修正 4 月 4 日 1 4 月 4 日 地堪单位 p 项目部
2405 地堪报告通过审核 4 月 5 日 2 4 月 6 日 市政 地堪单位
2500 厂房建设施工图设计
2501 施工图设计(建筑/ 结构/ 水电/ 钢构) 2008 年 3 月 22 日 15 4 月 9 日 设计方 p 项目部
2502 我方首次评估施工图(建筑/ 结构/ 水电/ 钢构) 4 月 10 日 3 4 月 12 日 p 项目部 p 技术/ 运营/ 分公司
2503 施工图首次修改(建筑/ 结构/ 水电/ 钢构) 4 月 13 日 4 4 月 16 日 设计方 p 项目部
2504 我方再次评估施工图(建筑/ 结构/ 水电/ 钢构) 4 月 17 日 2 4 月 18 日 p 项目部 p 技术/ 运营/ 分公司
2505 施工图二次修改(建筑/ 结构/ 水电/ 钢构) 4 月 19 日 2 4 月 20 日 p 设计方 p 项目部
2506 我方评估所有图样和资料 4 月 21 日 2 4 月 22 日 p 项目部 p 技术/ 运营/ 分公司
2507 所有图样和资料局部最后修改 4 月 23 日 1 4 月 23 日 设计方 p 项目部
2508 我方最后审核所有图样和资料 4 月 24 日 2 4 月 25 日 p 总经办 p 项目部
2509 施工图送审投递 4 月 26 日 1 4 月 26 日 p 项目部 设计方
2510 施工图送审实施 4 月 27 日 2 25 月 6 日 市政 p 项目部
2511 节能评审 5 月 1 日 10 5 月 10 日 市政 p 项目部
2512 施工图局部修改 5 月 11 日 2 5 月 12 日 设计方 p 项目部
2513 施工图再次送审 5 月 13 日 5 5 月 17 日 p 项目部 设计方
2514 施工图送审通过 5 月 17 日 1 5 月 17 日 市政 p 项目部
